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EL «FULL OFICIAL DEL 
.DILLUNS» 
El «Butlletí Oficial de la Generalitat de Caialunya~, 
corresponent al dia 21 de febrer, publica el següent 
Decret: 
•En ús de les facultats que em són conferides, 
DECRETO: 
Art. ).er : Cessa des d'aquesta data, com a Director del 
•Full Oficial del Dilluns•, el senyor Rafael Delclós. 
Art. 2.on: Es nomenat Director del •Full Oficial del Di-
lluns•, el senyor Antoni Puch i Ferrer, sens perjudici de 
l'organització definitiva que es donarà a aquella publicació. 
Barcelona, 20 de febrer del1935. 
El Governador General dc Catalunya, President de la Gene-
ralitat, 
joAN MoLES 1 0RMELLA • . 
El «Full Oficial del Dilluns» corresponent al dia 24 
de febrer, portava la següent nota de la redacció: 
•Com a conseqüència d'haver estat reintegrat pel Gover-
nador General de Catalunya com a Director del •Full Ofi-
cial del Dilluns•, el senyor Antoni Puch i Ferrer, el qual 
exercia aquest carrec abans del 6 d'octubre del 1934, la re-
dacció d'aquesta edició a anat a càrrec íntegre dels redactors 
que exercien amb anterioritat a la data esmentada•. 
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L'Agrupació Professional de Periodistes, ha tramès 
a l'Honorable senyor President de la Generalitat de 
Catalunya, el següent document: 
•El que sotscriu, Lluís Aymamí i Baudina, en la seva 
qualitat de President de l'Agupació Professional de Perio-
distes de Barcelona, entitat sindical legalment constituïda. 
=Atentament us exposa: que, d'acord amb una Llei de la 
Presidència del Consell, vigent, el personal dels •Fulls 
Oficials dels Dilluns•, tant de redacció com administratiu, 
haurà d'ésser compost de parats de la professió o periodistes 
associats, designats a proposta d'una comissió integrada per 
elements representatius de les associacions de premsa i en-
titats periodístiques sota la presidència d'un representant 
del govern,= I tenint en compte que fins ara el nomena· 
meut de personal al •Full Oficial del Dilluns• de Barcelona 
ha estat fet sense atenir-se al disposat en aquella llei, amb 
evident perjudici dels periodistes sense feina o dels que a cri· 
t~ri de les entitats periodístiques es troben més necessitats; 
=A la V. H. respectuosament us demana l'infrascrit,= 
Doneu les oportunes ordres perquè es complimenti el dispo· 
sat per la Llei, i, per tant, es constitueixi la comissió a que 
aquella fa referència per tal que, al seu criteri, recaiguin 
els nomenaments de redactors del •Full Oficial del Dilluns• 
de Barcelona, en periodistes sense feina, i en segon cas, si 
aquests no són suficients per a cobrir la plantilla de redac· 
tors, en els periodistes que guany in els sous més petits als dia· 
ris de la nostra cidtat. =L'infrascrit espera del vostre proce· 
dir, que us fareu càrrec de l'esperit de justícia que inspira 
aquesta petició, i que, per tant, obrareu en conseqüència.= 
Visqui la V. H. molts anys.= Barcelona, 3 de març del1936. 
=El President, Lluís Aymamí =El Secretari, Salvador 
Marsal. • 
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L'Agrupació Professional va dirigir igualment una 
comunicació amb el mateix seutit, a l'Honorable se-
nyor Conseller de Governació. 
En data 6 de març, l'Associació de Periodistf\s de 
Barcelona, va dirigir a l'Honorable President de la 
Generalitat de Catalunya, la següent comunicació: 
•Honorable senyor:= Em plau de posar en coneixement 
de la V. H. que aqnesta Associació de Periodistes, en la 
reunió de Junta Directiva celebrada en data d'ahir, va pren-
dre l'acord d'interessar del Govern de la Generalitat que 
tan dignament presidiu, que siguin tinguts en compte els 
drets de les associacions de premsa de la nostra ciutat, en 
procedir a la reorganització definitiva de la plantilla del 
personal de la redacció i de l'administració del •Full Oficial 
del Dilluns•, i a aquest efecte, demanar-vos que a la major 
brevetat, compatible amb les importants funcions que teniu 
encomanades, sigui constituïda la comissió de representants 
de les esmentades Associacions de premsa, que, d'acord amb 
el què disposen els articles primer, sisè i vuitè de laR. O. 
del13 de juny del 1930, ha de procedir al nomenament del 
Cos de Redacció i Administració assenyalats recrutant-lo 
entre els companys en atur forçòs. = En posar en coneixe-
ment de la V. H. l'esmentat acord, ens plau ratificar-vos 
una vegada més, l'expressió de la nostra consideració i res-
pecte més sincers.= Per A. de la J. D.= J. M. Lladó i Fi-
gueres= Vist i plau=]. Costa i Deu= President.• 
En igual sentit l'Associació de Periodistes va diri-
gir-se a l'Honorable senyor Conseller de Governació 
de la Generalitat. 
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L'agrupaciò de Repòrters de Barcelona, ha dirigit al 
senyor President de la Generalitat de Catalunya, la 
següent comunicació: 
•Honorable senyor:- La Junta directiva de l'Agrupació 
de Repòrters de Barcelona, en sessió celebrada el dia 4 dels 
corrents, va prendre l'acord de dirigir-se al Govern de la 
Generalitat, que tan dignament presidiu, per tal d'exposar· 
li la conveniència de què en fer-se la reorganització de la 
redacció i administració del •Full Oficial del dilluns•, siguin 
tinguts en compte els articles de la Llei vigent, que dispo· 
sen que el personal encarregat dc redactar-lo i administrar-
lo, sigui escollit entre els elements parats del periodisme, i 
que per tal de fer aquesta selecció, sigui nomenada una 
Junta de les entitats periodístiques de Barcelona, amb l'ob-
ecte de què amb un millor esperit de justícia, pugui propo-
sar al Govern els esmentats nomenaments. -En comunicar 
l} la V. H. aquest acord, us ratifiquem una vegada més Ja 
·nostra consideració cordial i efusiva. - Visqui la V. H. 
molts anys. - Barcelona, 6 de març del 1936 - C. Morlans 
i Pujol secretari- Visat: Manuel Ballester, President.• 
Amb el mateix sentit, l'Agrupació de Repòrters s'ha 
dirigit a l'Honorable Conseller de Governació. 
Josep i\1. • Planas ha dedicat a aquest tema un dels 
seus comentaris a «La Publicitat» ( 10 març). Diu així: 
•Deixant de banda que, personalment, considerem un con· 
trasentit el descans dominical de la premsa, cal prendre's les 
coses tal com són i acceptar l'existència del•Full Oficial del 
Dilluns• com un fet indestructible. Però ja que hem de tenir 
•Full Oficial» valdria Ja pena que ens preocupéssim de pu 
blicar-lo en les millors condicions possibles. 
A l'Associaci6 de Periodistes: La poetessa Llorença Garcia i de Riu detprés de la seva lectura de 
poesies, acompanyada d'algunes de les persones que varen assistir-hi. 
Al Restaurant Llil)l'e: Presidència del dinar ofert pel Co,·ernaclor General de Catalun~·a, sen~·or 
Eduard .-\lonso i Alouso, als periodistes que fan inforlllació a la Presidència. 
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No ens sembla pas Ja forma més indicada de mantenir la 
serietat i el prestigi d'aquest periòdic convertint-lo en un 
portantveu de la situació política governant. Precisament 
ara que el Front Popular d'Esquerres és al poder, és quan 
tenim més autoritat per a parlar d'aquesta qüestió. 
Cal no oblidar que el •Full Oficial•, per les circumstàn-
cies especials en què s'edita, és un dels periòdics que hauria 
d'ésser redactat amb més cura, amb més sentit de respon-
sabilitat. La seva enorme difusió i el caire oficiós que, vul-
gui's o no, agafen les seves informacions, l'obliguen a obser-
var un control rigurós de tots els textos que insereix, a fer 
una tria inteHigent dels adjectius i a preocupar-se que les 
dimensions i la importància que, tipogràficament, han de 
tenir les informacions que publica corresponguin exactament 
a la categoria que el •Full Oficial• creu que ha de donar-los. 
Si un periòdic no pot fiar-se a Ja improvisació, a la lleuge-
resa, a les simpaties o a Ja fantasia particular dels seus 
redactors, aquest periòdic és el setmanari que s'edita a la 
impremta de la Casa de Caritat. 
Les entitats professionals de Periodistes de Barcelona 
s'han preocupat aquests dies que el •Full Oficial~, complint 
els compromisos de la seva creació, els siqui posat sota el 
seu control directe. Trobem aquesta aspirarió justificadfs-
sima i si, tal com és d'esperar, les coses s'arrangen en aquest 
sentit, caldrà que a l'hora de fer la tria del director i dels 
redactors es tingui en compte l'enorme importància del pe-
riòdic i la serietat essencial que ha d'informar· lo.• 
